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育 、美育等方面施加影响 , 促其发展的过程 , 具有浓厚
的人文价值理念。在社会主义初级阶段 , 邓小平教育
理论要求把学生的政治思想素质放在首位 , 要培养有
理想 、有道德 、有纪律 、有文化的四有新人。 而改革开
放 20 年来 ,在取得举世瞩目的经济成就的同时 , 也带



















划 ,统一配置资源 , 政府直接管理的制度安排。 高校的
建立 、办学方向 、经费 、人事安排 、专业设置 、招生计划 、
教学研究 、毕业分配 、基本建设 、后勤保障等各方面都
必须遵循国家或主管部门的计划指令 , 形成单一的行
政配置资源为主要内容的“依附型”运行机制 , 导致高





到 1998年底 , 全国 1057 所高校中 , 规模在 2000 人以





需也无权从外部获取发展资金。 改革开放以来 , 随着
高校数量和就学人数的增加 , 国家对教育的投入日显
不足。在传统体制的约束下 , 一方面 , 高校普遍感到经
费不足 , 国家投入仅占实际支出的 1/ 3 ～ 1/ 2;另一方
面 , 高等教育利用包括外资在内的其他社会资金的禁
区还没有突破 , 私资 、外资和企业集团 、社会集团办学
的政策环境偏紧。尽管近年来 , 政府出台了一系列政
策措施鼓励各种社会力量及个人捐资助学 , 但力度不
大 , 政策不配套 , 效果不理想。同时 , 我国高校与国内
外科研机构 、企业集团 、国际机构的联系和合作范围狭
小 , 不能通过自身努力扩大对外科技文化交流 ,充分利
用高校人才 、科技优势形成规模效应 ,为高等教育的发
展争取更多的资金支持。
4.人才约束 。许多人认为高校人才荟萃 , 其发
展不存在人才短缺的制约。 在传统的计划体制下 , 尽
管高校中高职称 、高学历的人员比比皆是 , 但真正具有
深厚学术底蕴 、敏锐的发展目光以及高超的管理才能








































提供劣质的高等教育供给 , 欺骗消费者 。因此 , 高等教
育市场这种卖方垄断结构将直接导致卖方的市场行为
扭曲 ,不利于高等教育产业的健康发展 。另外 , 这种市
场结构也将带来教育部门的腐败现象 , 各种“寻租” 、









人力资源的特殊产业 , 而且高等教育活动具有政治 、文
化 、道德等多种功能。一方面 ,高等教育通过对人力资
本的投资以及知识创新 、技术创新等科研成果推动社
会经济发展 , 为国家 、地区的发展提供“智囊团”和“思
想库”的作用;另一方面 , 高等教育通过人口素质的提
高 , 为精神文明的发展创造条件 , 并在市场经济中培育
























会职能 , 其自身发展具有相应的独特规律 , 因此在高等
教育产业化进程中 , 必须依照“规模 、结构 、质量 、效益”
的统一改革方针 ,积极探索我国高等教育产业化发展






改革的决定》到 1999 年初国务院批准《面向 21 世纪教
育振兴行动计划》 , 我国的教育体制发生了重大变化 ,
但这一改革任重而道远。全面深化高等教育管理体制
34
改革的目的 ,是按照市场经济的要求 , 改革 、调整和理
顺现行条块分割 、部门所有的格局 , 逐步形成国家统筹
规划 、宏观管理 , 学校面向社会自主办学的局面 , 使高
校从对国家计划的单一纵向关系 , 转变为对市场的多




能:中央政府负责教育立法 、统筹协调等工作 , 集中精
力进行全国性的教育立法 , 制定全国高等教育发展规
划 ,制定增加教育投入法规 , 制定校长 、教师的任职 、资
格认定和聘任制度 ,制定各级各类高校的设置标准 、审
批程序和权限 , 制定基本学制 、学历 、学位制度及学科
专业目录 , 对高等教育从路线 、方针 、政策 、规划 、布局
和经费等方面进行宏观管理 , 即将对高校办学直接管












单一国有制向公办 、民办 、私办等多元体制转变 , 形成
以公办高校为骨干 ,民办与私立高校相结合;正规院校
为主体 , 非正规院校为补充;学历高校为主渠道 , 非学
历高校为辅的高等教育产业布局。采取政府 、企业 、银
行合作投资 ,国内外企业合作投资 , 国内外企业和金融
机构独立投资 , 实现高等教育投资主体多元化。 通过
股票 、债券 、基金等融资方式 , 实现高等教育产业融资
渠道多元化。要形成高等教育产业自我发展 、良性循
环的态势 ,必须密切高校同生产 、科研以及社会其他方
面的联系。要注意利用高校自身的人才 、设备优势 , 争
取国民经济和社会发展中的大量科研课题 , 同时注重
科研成果向市场转化 ,壮大校办产业 , 为高校争取更多
的发展资金。要加快高校后勤改革 , 削减非教育性支
出。要打破高校办社会的负担 , 实现高校资源的优化






效果 、质量和教师收入挂钩 , 实行真正的聘任制 , 通过
竞争机制来刺激教师自身努力提高教学水平 , 不断完
善自己的知识和技能 , 积累大量的知识存量 , 从而在高
等教育产业中形成一支专业化程度高 、具有国际先进
技术水平和知识结构的教师队伍。
完善校长选拔机制 , 实现“教育家复位” 。 通过面
向社会公开招聘的方式 , 选拔优秀的高校管理人才 , 并
在高等教育产业中借鉴现代企业制度的公司治理结构










不能达标的高校实行黄牌警告 、限期整改 , 连续 3 年不
能达标者停止其办学资格;加强高校文凭发放的管理 ,
杜绝变相的文凭买卖行为;加强对各高校的收费制度
检查 , 对于不合理收费予以坚决纠正 , 等等。从长远来
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